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Namun pemenang pingat pe-
rak Sukan SEA 2015 Singapura
itu kembali bangkit mengete-
pikan pencabarnya itu pada
acara SOm air pistol.
Ia bukan kali pertama Jona-
than terpaksa akur kepada pe-
nembak yang 17 tahun lebih
berusia daripadanya itu selepas 0
tewas kepada pencabar sarna
pada edisi Sukan SEAyang lalu,
"Apapun saya tetap tidak me-
mandang mudah pencabar lain
kerana setiap penembak mem-
punyai peluang yang.se-
o imbang untuk menarig."
Sukan menembak
yang mempertanding-
kan 14 acara menyak-
sikan Malaysia .yang
mempertaruhkan 20 at- 0
let meletakkan sasaran
empat pingat emas, 0






puas hati di tempat
kedua di belakang
Xuan Vinh dalam
acara 10m air pistol
individu.
"Bagi saya cabaran yang akan
ditempuhi kali ini tetap 'Sarna
walaupun dia (Xuan Vinh) su-
dah bergelarjuara Olimpik se-
bab segala-galanya boleh ber-
Penembak negara, Jona-. 0 laku ketika hari pertandingan.than Wong Guanjie sudah "Memang saya tewassekalibersedia berdepan pen- lagi.kepadanya pada Kejohanan
cabar yang sering menjadi mim- SEASA (Jun lalu). Saya masih
pi ngerinya iaitu Hoang. Xuan perlu meningkatkan prestasi te-
Vrnh dari Vietnam pada tema- rutama ketika berdepan dengan
sya Sukan SEA Kuala Lumpur 0 situasi aksi final," katanya.
2017 (KI2017), bulan depan.
Jonathan, 25, sering tewas J 0
kepada juara Olimpik Rio itu
-terutama dalam acara kegema-
rannya 10m Air Pistol individu,
namun dilihat dapat mengu-
bah nasibnya itu kali ini.
Ketika inicatatan semusim ter-
baik Jonathan adalah mengutip
580 mata pada Kejuaraan Me-
nembak Korea Selatan, Juri lalu
'Jonathan (kiri) antara sandaran skuad menembak negara pada KL2017.
